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摘 要 
 I
摘 要 
近年来，因儿童模仿卡通片里的不适当情节对自己或是同伴造成伤害的新闻
报道频频涌出，卡通暴力也随着此类报道的出现进入广大受众的视野并被越来越
多的人所熟知，卡通暴力是否会对儿童产生影响也逐渐成为受众特别是家长所热
切关注的议题。 
本研究选取了 70 后、80 后、90 后的家长作为研究对象，通过问卷调查和焦
点小组访谈，探索不同代际和地域的家长对卡通暴力的界定和对暴力性内容的影
响的感知。通过研究我们发现，卡通暴力存在地域和代际之间的差异，70 后乡
村的父母对卡通暴力的认识近乎空白，这与城市的父母之间存在很大的差异。随
着社会发展和媒介环境的变化，80 后乡村和城市的父母间的差异逐渐减小，90
后两个地域对卡通暴力的判定标准和价值取向趋于类同。 
同时，不同代际之间对卡通暴力的理解也存在着差异。70 后的父母认为卡
通暴力主要体现在语言和行为层面；80 后的家长则倾向于以“原心”、“动机”
的标准去判定是否属于卡通暴力；90 后的家长对卡通暴力的定义则是以“是否
对孩子的身心健康发展有害”为考虑依据的。 
此外，与学界对卡通暴力效果研究的结论不同，在家长看来，卡通暴力的影
响效果是有年龄期限的。虽然卡通暴力对不同年龄的儿童影响不尽相同，但是家
庭和学校教育可以在很大程度上降低其不良影响。 
 
关键词：卡通暴力；代际；地域 
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Abstract 
In recent years, the news of  imitation of cartoons in children are reported 
frequently, With so many reports ,more and more people know and then pay attentions 
on cartoon violence .whether cartoon violence will affect the children has become the 
focus of attention , especially the parents. 
In this study,we choose the 70's, 80's, 90's parents as the research object,through 
questionnaire survey and Focus Group interviews,trying to explore the different 
generations of parents how to how to define and understand cartoon violence. 
Through the research, we find that it’s different between regional and inter cartoon 
violence, the parents in rural areas  of the 70's know nothing about cartoon violence, 
which is different in city. With the social development and the change of media 
environment ,gradually decreases with the differences between rural and urban 
parents in the 1980s. In the 1990s parents in different areas have similar value on 
cartoon violence . 
At the same time, there is a difference between the understanding of cartoon 
violence between different generations. In the 1970s, cartoon violence was defined by 
language and behavior. In the 1980s, "original mind" and "motivation" were 
considered to be cartoon violence;  in the 1990s, parents definition cartoon violence 
base on "whether ti is harmful to the child's physical and mental health development " . 
   In addition, the results of study in cartoon violence are different between 
laboratory and real life, in the view of the parents, the effect of cartoon violence has 
age limits. Although cartoon violence has different effects on children of different 
ages, family and school education can greatly reduce its adverse effects. 
 
Keywords: cartoon violence; generation ;region
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 1. 研究背景和意义 
    在电视普及后的20世纪80年代，电视媒体中的卡通片就伴随着儿童的成长。
孙悟空、神笔马良、葫芦兄弟等经典卡通形象已经成为一代人的童年记忆。近年
来，随着我国电视媒体频道专业化进程的推进，不少少儿频道、卡通频道作为分
众频道出现，卡通片在儿童受众群体中的影响力日益提升。与此同时，随着国内
新闻媒体的频频报道，如南京一名不到 3 岁的儿童因模仿卡通动画片《小翼龙》
中的情节从阳台跳下造成骨折以及合肥一名 4 岁男孩因模仿武侠动画片中的人
物的舞刀不慎割下一节手指等，卡通片中包含的暴力性内容及其可能产生的模仿效
应开始引起社会各方的关注和担忧。2013 年 10 月，二十家著名动画相关机构联合
倡议《为孩子们制作播映健康有益动画片倡议书》，提倡全行业对含有暴力元素、
可能会被未成年人效仿的危险情节的动画片说不。对此，中央电视台《新闻联播》
节目进行了追踪报道，并明确指出当下热播的卡通片《喜羊羊和灰太狼》和《熊出
没》中存在暴力元素等不适宜儿童观看的情节等问题。 
    长期以来，卡通片与儿童发展之间的关系一直吸引着诸多研究者的目光。长
期以来，卡通片与儿童发展之间的关系一直吸引着诸多研究者的目光。研究显示，
一方面，卡通片能促进儿童对社会的认知并培养他们的语言能力和行动能力，但
另一方面，激烈竞争下的卡通片带有相当多的刺激、暴力镜头，不利于儿童的发
展，尤其是对 7 岁以下的儿童，卡通动画节目存在着高风险的暴力表现
（high-risk portrayals of violence）（张健，夏林晨，2014）。很多研究者
认为，卡通动画在提高儿童认知交往、听说读写等能力的同时，也使儿童过早进
入成年人的世界——对于价值观尚处于形成阶段、缺乏判断能力的儿童来说，卡
通片中的暴力在经过了情节的合理化、娱乐化等处理后，可能对他们的心理健康
造成不良影响。 
    近年来，随着新闻媒体、内容提供商、儿童权益保护机构以及学术界的关注，
卡通暴力的问题开始被越来越多的家长所熟知。然而，对这一问题的认知度的提
高并未能帮助家长有效地引导孩子的观看行为，从而避免前述悲剧的发生。就在
《为孩子们制作播映健康有益动画片》倡议书发出的 2 个月后，又出现了类似的
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悲剧事件：连云港 3 名不足 10 岁的男童模仿动画片《喜羊羊与灰太狼》中灰太
狼将喜羊羊等绑在树下点火的情节，造成其中两人严重烧伤的严重后果。再如
2016 年 2 月 15 日，陕西汉中一名 10 岁的小女孩模仿动画片《熊出没》中的情
节，用电锯锯伤了 5 岁妹妹的鼻子和右脸，引发众多舆论关注。此类现象的一再
发生，并不必然意味着家长对卡通暴力问题的忽视，更可能的解释是主流的卡通
暴力效果研究的实验室环境与复杂、动态的微观家庭语境之间的鸿沟——自上而
下的研究视角使得学界基本处于自说自话的状态，其研究发现无法为家长控制卡
通暴力的负面效果，包括评估暴力性内容在卡通片中的比重及可能影响等提供切
实有效的指导。正因如此，本研究决定选取 70 后、80 后、90 后的家长作为研究
对象，探索不同代际的家长对卡通暴力的界定和对暴力性内容的影响的感知，以
期帮助国内卡通暴力研究立足于现实的社会文化语境，使其成果更好地转化为家
长引导儿童观看卡通片的行动指南。此外，由于社会化进程的不一致，城市和乡
村的生活环境存在着一定的差异，这样的差异是否会影响父母对卡通暴力的认
知？为解答这一疑惑，本文将地域作为参考变量，考察分属不同地域下城市和乡
村的父母对卡通暴力的认知差异。在研究方法上，与传统的实验法和调查法不同，
本文将采取焦点小组的方法进行研究，通过对身处不同地域不同时代的父母间的
观点进行整合分析以达成研究目的。 
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2. 文献综述 
 2.1 媒介暴力 
   “暴力”的由来历史悠远，现已无从考据。正如王慧（2013）在其《媒介暴
力的成因分析及对策研究》中所说，暴力与人类发展相伴相生。随着媒介的不断
发展变迁，报纸、电影、广播、电视、网络等新兴媒介日益兴起，传媒产业日益
市场化产业化，暴力性内容开始越来越多地充斥于媒体产品之中，媒介暴力开始
成为国内外学术研究的显题。 
国内外媒介暴力研究的起源，最早可以追溯到上世纪 30 年代佩恩基金会对
电影内容的研究。当时电影作为新兴媒介兴起引起了大家的广泛关注。在电影观
众中，儿童和青少年占据相当大的比重，当时的电影里含有大量关于性和暴力的
内容，这个现象引起了当时相对保守的美国民众的强烈批评，家长尤其担心自己
的孩子会受电影内容的不良影响。佩恩基金通过研究发现，占大多比例的被试青
少年会受电影情节的影响引发犯罪倾向。佩恩基金会的研究可以算得上“媒介暴
力”研究的最初尝试。 
20 世纪 50 年代，漫画书开始在美国风靡，精神病专家沃瑟姆
（（Frederic.Wertham）开始关注这种媒介对儿童的影响。1954 年，他出版了
《无辜的诱惑》（Seduction of the Innocent）一书，书中，他关于漫画对儿
童的影响的结论比佩恩基金会对于电影暴力的研究更为具体也更为极端。书中，
他指出，若是漫画书中包含暴力内容，那么儿童不管在价值取向或者认知等都毫
无例外会受其影响（王玲宁，2004）。 
在同年代，另一种新型的媒介——电视相继出现。施拉姆（Shramm，1961）
与其同事通过对电视的内容分析发现，电视节目中包含的暴力内容比想象中多得
多，但之后经过对电视对儿童心理作用的相关研究得出“电视对儿童的影响是很
小的，在很大程度上，电视的存在可能是既无害也无益”的结论。 
在 20 世纪 80 年代，格伯纳（Gerbner,1980)也对电视暴力做过相关的分
析，通过相关实证分析发现几乎 80%的电视剧中包含着暴力元素，暴力镜头更是
显而易见，而暴力元素包括剧情和动作在动画片中出现的频率更高。 
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我国对“媒介暴力”的研究起步较晚，研究领域也相对狭窄，相关研究主要
是围绕电视暴力进行。较具代表性的是龙耘，他通过对我国省级以上电视台黄金
时段播出的三百多部电影、电视剧进行相关实证分析, 系统分析了我国电视暴力
的现状,为我国的媒介暴力研究提供了切实可靠的数据支持。  
 
2.1.1 媒介暴力的定义 
    尽管上世纪 60 年代以来，众多学者都对电视暴力进行了界定，但关于“媒
介暴力”如何定义，学界至今没有统一的论断。传播学家格伯纳的经典研究《暴
力与媒介》中，电视暴力被定义为“有意伤害或杀害的公然武力表现”
（Gerbner .Get.al,1979) 。格伯纳对电视暴力的定义可以说是“媒介暴力”定
义的雏形，之后对“媒介暴力”的定义大都是以此为基础进行补充和延伸。 
    随着媒介暴力被越来越多的人所熟知，针对其展开的研究逐步深入，对媒介
暴力的定义也呈现出了多元化的态势。在格伯纳的的基础上，研究者对媒介暴力
的界定主要集中在以下三个方面： 
首先是媒介暴力的动机。美国加州大学的传播研究中心将暴力定义“无论是
有意无意对自己或是对他人的伤害, 都属于暴力。”（马小璐，蒲莳，2007）。
与格伯纳对于“电视暴力”的严格定义不同，美国加州大学传播研究中心对于“媒
介暴力”的定义不仅局限在“有意伤害”，而是认为不管是“有意或者无意”的
伤害都属于媒介暴力。 
其次是媒介暴力的表现形式。随着社会观念及新媒体技术的发展，“武力表
现”已经不是大众传媒对公众展现出的单一暴力内容。1988 年, 新加坡亚洲大
众传播研究与情报中心将暴力定义为“使用体力或言辞对某人或某些人造成心理
或肉体上的伤害, 以及包括对财产和肉体的毁灭”(黄云鹤，2005）。这一定义
是对格伯纳“电视暴力”定义的进一步补充。在其基础上更多了对语言暴力、隐
性心理暴力伤害的内容，并新增了财富的内容，涉及财产损害的也属于暴力。 
我国对媒介暴力的界定, 主要体现在暴力形式上。以中国社会科学院的陈宪
奎(2004)为代表的中国社会科学院的学者将“媒介暴力”界定为“ 真实暴力”
和“幻想中的暴力”两种形式。真实暴力，指的是大众媒体对于城市不良秩序如
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骚乱等现实的报道,而“幻想中的暴力”，是指在一些娱乐性节目中存在的暴力
场景,是虚构的，如电视和儿童卡通节目中出现的暴力画面。贾碧峰、杜向涛等
（2007）则认为可将媒介暴力分为显性和隐性两种类型：“显性暴力主要指在媒
体中被描述为不正当的暴力行为，而隐性的暴力主要从表现形式进行定义，例如
被大众媒体合理化后的呈现的暴力行为便可认为是隐性的暴力”。 
赵允芳（2004）从大众传媒中所承载的暴力内容对媒介暴力进行了定义，认
为媒介暴力是“电影、电视等媒体含有或刊登暴力内容，并且这些暴力内容对人
们的正常生活造成了不良影响的暴力现象称之为媒介暴力”。这一定义并未涉及
媒介暴力的具体表现形式，之后，学者张健、夏林晨（2014）对赵允芳的定义进
行了延伸，由于“电视暴力”属于“媒介暴力”的分支，他们认为“电视暴力”
也可以被解释为“电视媒体含有或呈现暴力内容，并会对人们正常生活造成不良
影响的暴力现象”。具体而言，“电视暴力”可分为动作暴力和言辞暴力：其中
动作暴力典型表现为在电视动画节目中出现的打架斗殴、体罚、绑架、杀害或者
其他限制人身自由的情节；辱骂、诋毁、嘲讽等语言自然属于言辞暴力。张健，
夏林晨对于“电视暴力”的界定是对“媒介暴力”具体形式的具体阐释。这也在
某种程度上说明，我国关于媒介暴力的研究更加深入具体，并逐步趋于成熟。 
第三个方面是从“媒介暴力受害者”的角度来对媒介暴力进行阐释。不仅以
陈宪奎为代表的中国科学院学者从“真实暴力”与“幻想暴力”对“媒介暴力”
进行划分，我国的另一位学者方明豪（2011）也有类似的见解。与其他研究者不
同的是，他从“媒介暴力受害者”的角度来对媒介暴力进行更为具体的定义。他
认为媒介机构对他人身份和家庭背景过度曝光的采访报道属于媒介暴力，这是对
他人隐私权的侵犯，还可能会伤害到当事者身边的人。方明豪为“媒介暴力”的
定义引入了新的视角：媒介暴力不仅仅可能伤害目标对象，也有可能伤害目标对
象身边的人，媒介暴力中的“第三人效果”是极有可能存在的。 
从国内外已有文献可以看出，由于立足角度的不同，各学者对“媒介暴力”
的定义也是多种多样的。但也可以明显看出不管是“媒介暴力”还是“卡通暴力”，
都是通过相关领域的研究者或者研究机构所定义的。学界自上而下的研究视角使
“媒介暴力”的定义与现实生活之间出现了某种程度的脱节，其观点也无法在现
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实生活中向广大民众普及，特别是与儿童在学前联系最紧密的群体——父母来
说，在实验室或者调查中所得的研究结论只是“纸上谈兵”，与现实的生活情境
总会有些许差异。因此，“在现实语境下媒介暴力是如何被人们建构的”将是相
关研究亟需解决的命题。本研究着眼于“父母如何认识并定义卡通暴力”,从现
实生活中收集样本，自下而上了解在学界外的群体对“卡通暴力”的真实看法。
而国内外相关的研究还暂处空白，为这一领域的研究提供新的视角也是本文所希
望达成的目标。 
 
2.1.2 媒介暴力研究 
    媒介暴力研究的重要领域是关于媒介暴力对儿童的影响。这一领域的研究主
要集中于两个层面：一是媒介暴力对儿童即时行为的影响，尤其是媒介暴力与儿
童攻击性行为之间的关系是研究的焦点。其次是媒介暴力对儿童的社会认知层面
的影响。 
早期对于媒介暴力与儿童、青少年攻击性行为之间的关系研究大多采用内容
分析法。如精神病学家沃瑟姆（Wertham，1954）关于“漫画对儿童影响”的研
究，他通过对漫画的抽样来进行内容分析，接着进行临床个案研究，最后是对儿
童的心理测试，最终得出“儿童漫画一定会导致儿童暴力”的结论（王玲宁，2004）。
虽然沃瑟姆研究的结论和研究方法深受诟病，但不可否认的是，比起之前的研究，
他的理论结构和研究方法对之后媒介暴力的研究具有启示性的意义。 
之后的实证研究大多是用实验法来进行。Co stock(1980)对媒介暴力与少年
儿童攻击性方面所进行的一项分析发现,大约 75%的研究是在实验室完成的。其
中大部分的研究支持这样一种假设：观看暴力电视会引发儿童的攻击行为。支持
该假设较为典型的是心理学家班杜拉（Albert Bandura）曾经做的一个实验：让
被试儿童观察成人对塑料玩偶拳打脚踢并大声责骂。然后给儿童玩这些玩偶，发
现许多儿童仿效成人的攻击行为，对玩偶施行语言和行为上的攻击（陈丹，2014）。
Freedman(1986)则持有不同的观点。他认为,没有足够证据表明观看暴力电视引
发了攻击。观看暴力电视即使引发了攻击，这种影响也非常小。他指出，在实验
室内观看暴力电视会使攻击性反应迅速上升，但其信度受到怀疑，该结果难以推
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